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Seiring dengan era globalisasi, kemajuan perkembangan di industri dewasa ini berlangsung 
dengan cepat dan membawa perubahan-perubahan skala besar terhadap tata kehidupan negara 
dan masyarakat. Namun kemajuan di sektor industriselain membawa dampak positif bagi 
perkembangan perekonomian dan kemakmuran bangsa juga memiliki bahaya yang dapat 
menimbulkan kecelakaan, peledakan dan pencemaran lingkungan.  
Kebakaran merupakan ancaman bagi dunia industri, karena kerugian yang ditimbulkan sangat 
besar. Kerugian dapat berupa rusaknya aset perusahaan dan korban jiwa.  
Tujuan penelitian ini untuk mengembarkan upaya-upaya penerapan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran dengan membandingkan dengan standar yang berlaku.  
Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pengumpulan data primer dilakukan dengan 
observasional dan wawancara. Disamping itu juga menggunakan studi dokumentasi untuk data 
skunder.  
Analisa dilakukan dengan cara membandingkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
No.Kep. 186/MEN/1999, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per. 
02/MEN/1983, Nasional Fire Protection Association untuk mengetahui apakah penerapan 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran di PT.Port Rush telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di 
PT. Port Rush masih terdapat beberapa kekurangan yang belum sesuai dengan standar antara lain 
: pemasangan, APAR tidak dilengkapi tanda pemasangan, belum ada petunjuk pemakaian, 
pemasangan hydrant tekanannya masih dibawah standar, fasilitas evakuasi belum ada petunjuk 
arah jalan keluar yang sempurna dan unit penanggulangan kebakaran telah dibentuk namun 
belum bekerja secara optimal.  
Melihat hasil penelitian ini diharapakan perusahaan dapat menjaga dan mempertahankan apa 
yang telah dilakukan dan mengadakan perbaikan sarana dan prasarana pemandaman kebakaran 







OBSERVATION OF APPLICATION AND PREVENTION OF FIRE AT PT.PORT RUSH 
 
 
Along with globalization, progress of growth industry these days take place swiftly and bring the 
change in big scale to arranging life of society and state. But progress industrial sector besides 
bringing positive inpact to economics growth and prosperityof nation also have danger able to 
generate accident, burning, environmental contamination and detonation.  
Burning represent threat to industrial world, because generated by loss very big. Loss can the 
from of destroying company asset and head victim. Target of this research to depict preventive 
applying efforts and burnig overcoming by coparing with standard going into effect.  
Thin research have the character of descriptively, with primary data collecting conducted with 
interview and observation. Beside that also use documentation study forthe data of secondary.  
Analysis conducted by comparing with Decree of The Minister of Manpower No.Kep. 
186/MEN/1999, Regulation of Minister of Manpower and Transmigration No. Per. 
02/MEN/1983, National Fire Protection Association to know what is preventive applying and 
burning overcoming in PT.Port Rush have purssuant to going into effect.  
Result that peventive applying and burning overcoming in PT.Port Rush still there are some 
lacking of wich not yet as according to standard for axample : APAR installation do not equip by 
installation sign, there is no guide, its pressure hydrant installation still bellow themark,facility 
evacuated there is no guide instruct perfect way out and burning overcoming unit have been 
formed but not yet worked in optimal fashion.  
See result of this research is expected by company can take care of and maintain whatb have 
been conducted ang perform a repair of fire exinguishing facilities and basic facilies whice 
disagree with condition from existing regulation. 
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